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Un gran projecte de postguerra: 
la repoblació forestal de les dunes 
de Formentera n 
per Jaan Mayo1 Serra 
Fa poes anys, en ocasió d'iniciar- 
se la redacció d'un Pla Forestal per 
a les Illes Balears, un company de 
feina em va fer a mans un d m -  
ment extraordinan: Estudio Fores- 
tal de la Prouincia de Baleares re- 
dactat per I'enginyer Ximénez de 
Embún I'any 1947. L'estudi mereix 
ser imprhs, tant pel seu contingut 
interessant (tot i que els valom, 
usos i circumathncies dels boscos 
illencs hagin canviat radicalrnent) 
com per la prosa del seu autor, ben 
aiiunyada del llenguatge adminis- 
tratiu. Joaquín Xim6nez de Embún 
y González Arnao va treballar a les 
Balears entre els anys 1941 i 1950, 
amb una activitat frenbtica (orde- 
nacions de monts, repoblacions, 
modernització del viver forestal de 
Menut i una iniciativa polhmica: 
I'intent de declarar un pare natu- 
ral a la serni de Tramuntana l'any 
1949, assumpte sobre el qual tenim 
en preparació un treball monogra- 
fic. El fet 6s que el document ens 
estimula a prendre contacte amb la 
família de don Joaquín (lamenta- 
blement mort jove, l'any 1963, quan 
en tenia cinquanta, als pinars de la 
Sierra de Ayllón), un dels fills del 
qual ens proporciona el retrat que 
aquí publicam i evoca la figura del 
seu pare, al qual havia ammpanyat 
diverses vegades en l a  seva infan- 
tesa fins a Formentera, on, ens di- 
gué, havia fet importants trebalis 
de repoblació, empbs pel seu apas- 
sionat amor a la natura. 
Petita historia d%is papera 
Repoblacions a Formentera? Un 
projecte oficial de l'Estat, a la post- 
guerra, de reforestació de la Pitiü- 
sa  menor? El record del Sr. Xim6- 
nez fill em va sorprendre, i vaig 
iniciar la recerca dels rastres docu- 
mental~ de la iniciativa. Les con- 
sultes als arxius del semei forestal 
de Palma no tingueren hxit, i tam- 
bé fou debades un intent als arxius 
Plantacions de banó per fixar les dunes. (Foto: Dunas Formentera Exp. no 48.) 
tbria, al comencament de la deca- 
da dels 60. Un alhum fotoprific 
rescatat del matcix caramull inclou 
diverses fotografies, algunes de les 
quals reproduim. Per motius d'ex- 
tensió, 6s impossihle publicar aqui 
la totalitat del mateiial de manera 
j que rcsumirem la histiria, i en se- 'T.' - "  
,, . . d.. ' -S 7 leccionarem , , els fragmrnts de major 
' 1 1  interes. 
* 
El projecte  original 
El document inicial 6s el Pr«.vrc- 
to de correcció~i de duiias d r  lo isla 
-y , 
, N , . de f i r ~ i ~ r n t e r o ,  de julio1 de IM4, un 
R ! ~ ,  plec de 16 fulls i un plhnol. iniciat 
- /"- amb aquestes frases: Rc~oliton<lo di- 
.. versos via~jrs de insprcci<iri a la isln 
de Formentern,  lino en conocirnie~~- 
Estat inicial de la zona: un sol arenós. practicament desproveil de vegetació. (Foto: Dunas 
Forrnentera Exp. no 48.) 
centrals de I'antic ICONA, al Mi- 
nisten de Medi Ambient, hereu dels 
cossos forestals dels quals havia 
estat funcionan don Joaquín. Mesos 
més tard, pero, I'agent forestal res- 
ponsable de la casa forestal de Me- 
nut, a Escorca, ens mostrava un ca- 
ramull de paperassa abocada -1ite- 
ralment- en un antic graner, que 
s'havia salvat de I'esfondrada de 
sotil per una nevada excepcional 
els anys 80. Varen ser necessanes 
diverses setmanes de feina pacient 
de dos especialistes, proveits de 
mascareta i guants, per rescatar 
una considerable part de la docu- 
mentació, afectada per humitats, 
insectes i orins de rata. Dins el ca- 
ramull hi havia un lligall de cartró, 
amb cintes rosades - q u e  foren ver- 
melles- i una etiqueta engomada 
retolada de blau: Dunas Formen- 
tera Exp n-8. S'havia rescatat 
aquest petit fragment d'histona, 
que tenim el gust de resumir aqui. 
La documentació inclou I'estudi 
original de I'enginyer Ximénez, di- 
versos planols, actes oficials i co- 
pies de la correspondencia que va 
generar el projecte des del seu ori- 
gen, I'any 1946, copies dels projec- 
tes d'inversió que s'hi dedicaren, 
fins la correspondencia del sorpre- 
nent i lamentable final de la his- 
to el ingeniero del Srrvicio de lo 
existencia de dunas yrrr ocasiona- 
ban constantes dniios en los cirltioos 
olli radicantes. La isln de Formen- 
tera, a b a n d o ~ a d o  de los hombres 
ya que no de Dios, ha adquirido 
importancia relatiun debido a su 
declaración como zona [Ir guerra y 
de la instalación de diuersns bases 
militares que no procede reseñar. 
Ha sido necesario permiso del Exmo. 
Sr: Capitcín de la Región para po- 
der realizar en ella trahajos topogrú- 
ficos. ES refereix a la constitució 
geologica, conceptuant la Mola i la 
Savina de macizos cunfernarlos d r  
la  época diluuial, i descriu la flora, 
anotant simplement les especies 
comunes, amb el seu nom local, no 
sempre encertat: boja perla Thime- 
laea hirsuta, motxá (sic) per Ono- 
nis natrix, barrella per la Salsola 
kali, salsó a l'lnula crithmoides, a 
més de camtx,  mata, savina, etc. 
Sorprén la informació climatica, ja 
que dona 58 dies de pluja anual, 
amb una precipitació de 719 mm, 
sense explicitar quina serie n'és la 
font. Una de les parts més inte- 
ressants del treball és el plano1 
1:10.000, aixecat utilitzant i ~ n  ta- 
químetm Z-ohugton cedido ama- 
blemente por la Comandancia de 
Obras y Fortificaciones, amb equi- 
distancies de 2 m, on a més situa 
les finques, conreus, pinars, aflora- 
ments rocosos i arenes. 
S'ha de valorar molt aquest pro- 
jecte. Anar a Formentera implicava 
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PlAnal aen0re.l de llndret amb la zonlRcsoib Bactuacions reaiiizai per J. Xltnénez de Emb<in. (Foto: Dunas F m i e r a  Exp. nD48.) 
sepuitant savines i pins! Malgrat lar les tales del pinar i la aupresi6 molt b6 en sol6 arenosos i salata, i 
que aqueat propietari hi sembrii del cabrum, incompatible amb la abunda a Formentera, pero el 
&tx i disposii branques per atu- repoblaci6 i la miliora del bosc. El projecte es bash en l'ús de &tx, 
rar l'arena, la duna va arribar a co- projeete forestal preveia la fixació Ampelodesmos mauretaniea (que 
brir arbres de set metres, i n'avan- de cima i galtes dunars amb cb -  l'autor esmenta com a A. te=). 
Cava quatre per any. Els pmblemes ritx (10 ha), voreres de csmins Per executar el projecte, es preveu 
ocasionats aren la iovasi6 dela can- amb atzavares, 30 ha de valla amb un viver forestal a can Carlos, amb 
reus, del pinar i í in~ i tot malalties barr6 i c h i t a ,  70 ha de pinar (amb la fínalitat de produir els m& de 
al8 ulk darante la realización del pi blanc i pi ver), i plantacions 200.000 pins necessaris i altres 
presente estudio p h  comprobar el puntual6 de xipresos, tamarells, plantes. També 8% havia de pre- 
ingeniero qtle esto escribe frecuen- fassers i rici. Aquesta darrera parar el &tx: 50 carretades que 
&S irritaciones en los ojos de los iniciativa 6s avui sorprenent, i de s'han de dur des de la Savina.' El 
allí residentes (y hasta en sí mis- fet va fracassar, wm veurem. 6 s  projecte va ser planificat per qua- 
mo padoc~ndolas lo experimentó), cnri6s que l'autor citi espressa- tre anys, amb un pressupost de 
quien sabe si por efecto de lo m- ment barrú i &tx, el primer, 130.934,99 peasetes, la major part 
siva lua refijada, del polvo, etc 1'Ammophila arenaria, 6s la plan- de les quala eren jomals, que eren 
Es propoea la declaran6 d'utili- ta usada tradicionalment i actual- de 12 pessetes per bome, i de 26 
tat Pública de la zona, per wntro- ment per fixar dunes, ja que creix pesseteg per bome i mul. Val la pena 
1. Eni gembla pmbable que. en realitat. el suposat c h ' i t r  fos 1'Animophilci arenario. i el band, l'llgmpirwn jumum,  perb d M pasa8 
d'una miyeetura 
reproduii. una anotació de I'es- 
crupolós autor: S i  se advierten di- 
ferencias entre los precios de Ma- 
llorca i Formentera en debido a que 
en Formentera los materiales cues- 
tan más, pero en cambio los jorna- 
les son más  bajos y los obreros rin- 
den bastante más. 
La possibilitat de I'expropiació 
i la signatura de Franco 
Són també molt interessants i 
suggeridores les consideracions ti- 
- .~ 
nals, en  les quals I'autor argumen- 
ta a favor d'una inversió tan  im-  
portant. Els danys que causaven 
les dunes aleshores no ho justifi- 
quen -admetia-, pero sí els que 
cenen inevitables 30 o 50 anys més 
tard, quan la nova duna arribi als 
conreus. La proposta formulada és  
que, si el Estado no está en condi- 
ciones de un desembolso r~nilateral 
o no lo desea por cualquier razón, 
pueda intentarse u n  consorcio amb 
els propietaris, que no surten molt 
ben parats, per cert: Es dudoso que 
los propietarios aceptasen cual- 
quier convenio, por beneficioso que 
les fuese. S u  mente payesa es in- 
capaz de comprender el valor de u n  
buen bosque, para ellos solo se trata 
de u n  sitio para pastar las cabras, 
y aunque se les regalara u n  magni- 
fico monte ya hecho, se apresura- 
rian a destrozarlo. Intentar que tin- 
guin previsió de danys futurs li 
sembla u n  raonament inútil per als 
formenterers: No cuidan los montes 
que son patrimonio de sus hijos y 
iha  de pedirseles lo hagan para sus 
ni-etos? Rebutja tanmateix expropiar 
els terrenys, i acaba per proposar 
la via del conveni. La frase final de 
I'estudi és inefable per intuir la 
mentalitat autoritaria de I'epoca, i 
la satisfacció de I'autor: Cree el in- 
geniero que suscribe haber cumpli- 
do con su deber informando a la 
superioridad y prestando su técni- 
ca a los particulares que así com- 
prueban no se limita la función de 
los forestales a medidas coercitivas, 
sinó también de mejora, restaura- 
ción y revalorización, sin que a ello 
sean obstáculos la lejanía, incom- 
prensión y penalidades a soportar 
en rincones tan apartados como el 
que se trata. La data és de 21 de ju- 
liol de 1944. Sic dies més tard, I'estu- 
di és trames al director general de 
Monts. Caca i Pesca Fluvial. 
A Madrid el tramit és Ilarg: res- 
tudi s'aprova el gener de 1947, al 
mateix temps que s'obri l'expedient 
L'enginyer 
Ximenez de 
Embun a la zona 
abans de I'actuació 
i els resultats de la 
fixació dunar. 
(Foto: Dunas 
Forrnentera Exp. 
no 48.) 
d'utilitat Pública. quv peimetria, 
"si es feia necessari", expropiar els 
terrenys, tot i que s'obria la porta 
als acords amb els propietaris. Es 
conserven diversos documents i 
anuncis del procediment, que n'evi- 
dencien el caracter amenacant. 
Durant la seva tramitació, els pro- 
pietaris suscribeixen els convenis 
que fan possible la repoblació. 
Finalment, el Boletín Oficial de la 
Provincia de Baleares del 12 de 
juny de 1948 publica el decret de 
23 d'abril,por el que se declaran de 
utilidad pública los trabajos hidro- 
lógicoforestales en las dunas de la 
isla de Formentera, amb u n  article 
únic: Se  declaran de utilidadpúbli- 
ca los trabajos hidrológico-foresta- 
les en las dunas de Formentera, con 
arreglo al proyecto aprobado en 28 
de enero de mil novecientos cuaren- 
ta y siete a los efectos de la expro- 
piación forzosa de los terrenos que 
comprende en el término munici- 
pal de Formentera, de la provincia 
Viver temporal habilita! per al projecte. (Foto: D 
~p - -  -- 
de Baleares. Ani lo dispongo etc. 
Francisco Franco ímés avall, en 
lletra més menuda, signava tam- 
bé el ministre d'Agricultura, Car- 
los Reini. 
Els acords amb els propietaris 
eren en principi avantatjosos: 
aquests posaven els boscs a dispo- 
sició de I'Estat, que plantava les 
dunes d'una banda i millorava el 
pinar existent de l'altra, i es reser- 
vava sols el 75%2 del valor dels ar- 
bres que plantava, quedant I'altre 
25%:, i tot el valor dels arbres exis- 
tents abans, a favor del propietari. 
A canvi, aquests havien de llevar 
les cabres, i sotmetre I'aprofitament 
ramader als criteris forestals. Anys 
a venir, els treballs toparien amb 
resistencia i animadversió de pro- 
pietaris, reacis a desprendre's del 
bestiar cabrum, probablement ba- 
sic per al seu sustent. El document 
no feia menció d'altres increments 
del valor dels terrenys, aspecte com 
veurem, molt important en aques- 
t a  historia. 
El mateix plano1 del projecte 
-que reproduim- va servir I'en- 
ginyer Ximénez de Embún per 
resumir i planificar la feina dos 
anys més tard. Així, sabem que el 
1947 es fixaren 10 ha de dunes, 6 a 
Migjom i 4 vora es Caló; el 1948 
se'n fixaren 15 més a cada banda i 
es plantaren 20 ha a Migjom, i es 
unas Formentera Exp. no 48.) 
planificaren les tasques per al 
1949 i 1950. 
L'episodi del viver 
L'any 1949 es degué produir un 
desencontre greu entre el propie- 
t a n  dels terrenys arrendats per a 
viver, que funcionava gracies a un 
pou compartit, i la direcció de 
l'obra, i s'inicia un procediment 
d'expropiació de 3.600 m? el pou. 
El propietari reclama, en un full 
manuscrit de cal.ligrafia i estil ex- 
cel.lents, pero signat amb empremp- 
t a  dactilar. Entre d'altres argu- 
ments, assenyala que de llegarse a 
la expropiación de la noria que alli 
poseo, y aún cuando sólo fuese 
parte de ella, imposibilitaria, y en 
el segundo caso crearia grandes di- 
ficultades a l  riego del pequefio 
huerto con que atiendo de manera 
principal a l  sostenimiento de mi 
numerosa familia, surgiendo pro- 
bablemente disgustos y diferencias 
propias del disfrute en común de 
una cosa. L'informe de Ximénez de 
Embún al seu cap denota el nivel1 
de malestar: es refereix a la in- 
considerada codicia e inexplicable 
avaricia del propietario, maniobras 
maléuolas y desidia que han oca- 
sionado la muerte de 30.000 plan- 
titas, poniendo en riesgo euidente el 
éxito de las repohlaciones empren- 
didas en beneficio iOh sarcasmo! 
dcl mismo propietario obstaculiza- 
dor. Nega finalment que hi hagi tal 
hort, sinó una vinya. L'enginyer en 
cap remet al Governador un infor- 
me, redactat sobre el de Ximénez, 
pero suavitzant-ne parcialment les 
formes. Continua l'expedient amb 
un seguit d'oficis, inclos I'adrecat al 
Coronel de la Guardia Civil, el 2 de 
febrer del 1949, perque envii una 
parella de guardies per acompa- 
nyar I'enginyer ajudant, Sr. Jaume 
Montaner Meana, a valorar la par- 
cel.la objecte d'expropiació. El 19 
de febrer, el procés acaba amb la 
signatura (dactilar) del propietari 
del compromis de venda dels es- 
mentats 3.600 m' i 3.500 1 diaris 
d'aigua del pou, per cinc mil pes- 
setes, al districte forestal. Més 
tard, el viver passa a can Cam- 
panitx, on va funcionar fins a I'any 
1956, sense gaires problemes, ja 
que el propietari va cedir el seu ús 
de forma gratuita a I'Estat, que a 
canvi el llogava cada any com a 
viverista i vigilant. 
Producció anual projectada del 
viver forestal de Formentera 
Pi (Pinus holepe~tsis) ......... 125.000 
Pi ver (Pinus pineai ............. 40.000 
Xipresos (Cupressus ma- 
crocarpa i C. piron~idalis) ... 23.000 
Fasser (Phoenix dactilifera ) ..2.000 
Pliinol del viver i croquis de la caseta peral guarda. (Foio: Dunas Formentera Exp. n' 48.) 
A la vista de la producció, s'en- 
tén que aquest viver pot haver 
tingut un paper molt important en 
l'actual paisatge de la Pitiüsa 
menor, tot i que de la documentació 
examinada es despren que es devia 
exportar planta a Eivissa. Crida 
l'atenció que, tot i la manifesta 
sensibilitat ecolbgica dels forestals, 
no s'hi intentés la producció de sa- 
vina. 
Una tasca d'anys 
Les tasques de plantació s'ini- 
ciaren el 1947, i continuaren tal 
com preveia el projecte fins al 
1949. Es varen sembrar més de 
cinquanta mil motes de carritx i 
barró, s'escamparen desenes de 
mils de llavors de pins i altres 
plantes, es produiren desenes de 
mils de pineta al viver, es trasplan- 
taren, etc. Els pressuposts dels 
primers tres anys varen ser de 
13.524, 34.993, i 66.956 pessetes, 
respectivament. 
Perb el darrer any va ser crític: 
de febrer a desembre no va caure 
una gota d'aigua, I'arena arriba als 
50Q i, per tant, va morir un 85% del 
que s'havia sembrat o plantat. Per 
acabar-ho de compondre, l'hivern 
va gelar, i del 8 al 20 de gener de 
1950 es va viure una tempesta bru- 
tal (la tempestad mas formidable 
que allt se recuerda), amb venta de 
més de 130 bm/h i fortíssimes 
pluges. La mar penetra per tota la 
banda de tramuntana, arribant a 
la carretera, i la pluja i el vent ar- 
rabassaren protectors i destnüren 
una gran part de tota la tasca feta. 
Sembla que cap planta de ricí va 
resistir els elements. XimBnez, poc 
abans de deixar les Balears, for- 
mula una nova proposta, per in- 
vertir quasi quaranta mil pessetes 
més. Aquest nou projecte inclou un 
apartat sota el títol de considera- 
cions socials: Formentera es a no 
dudar la cenicicienta de las Ba- 
leares; precisa de la dignificación 
de su vida y el elevamiento de su 
nivel de producción y bienestar: A 
tal fin tienden los créditos con 
cargo a la Acción Social Asistencia1 
que para alumbramiento de aguas 
en la isla se ha concedido por la 
Organización Nacional de Sindica- 
tos y los créditos pam el nuevo 
puerto, para la enfermerta y para 
colonización. La fijación de dunas 
entra en tal categor h... Es reforma 
el projecte i es preveu plantar 
600.000 plantes, amb un cost de 
39.148,67 pessetes, de les quais 
33.316,38 eren jornals. Certa- 
ment, aleshores, aixd tenia a For- 
mentera implicacions socials im- 
portanta! 
Des de 1951 a 1957 es renoven 
les propostes d'inversió davant el 
Ministeri, que consisteixen basica- 
menten mantenir el viver, pagar la 
vigilhcia, repoblar petits sedors i 
reposar les plantes que no sobre- 
viuen. Aquest darrer any s'anuncia 
que sera el darrer, ja que els dos 
anteriors han gaudit de bona me- 
teorologia, i la supervivencia de la 
plantació ha estat excel.lent. Els 
anys 1958 i 1959 les propostes es 
limiten a la despesa de vigilancia, 
amb un cost de 12.573 pessetes per 
al salari del vigilant, el quai es 
preveu que descansi dos diumen- 
ges al mes, disfruti de set dies de 
vacances anuals i rebi les gratifi- 
cacions de 18 de julio1 i de Nadal 
equivalents a set dies de sou, a 
vint-i-nou pessetes. 
És obvi que bona part dels espo- 
nerosos pinars del peu de la Mola 
de Formentera són justament pro- 
ducte de I'encert del projecte i la 
tasca de tota els que el dugueren a 
terme, dirigits per Ximénez de 
Embún, el qual aconsegui la fixació 
de les dunes i una molt bona 
conformació forestal. El canvi, en 
una generació, ha estat tan radical 
com per arribar a la destrucció 
d'aquell pinar per a l'explotació 
precisament de les dunes, en el 
famós conflicte de les explotacions 
clandestines d'arena de can Cam- 
panitx, en un nou aflorament d'allb 
que Ximénez qualificava de inmo- 
derada codicia e inexplicable aua- 
ricia. 
El guarda forestai i un c h -  
ping "avant la létre" 
Per a la cura del viver i la vi- 
gilancia de les plantacions, es va 
contractar un guarda forestal a 
l'illa, que periodicament informava 
Palma dels possibles incidents que 
detectava. El 5 de juny de 1960, 
sobre un paper de la fonda del 
Caló, tramet un ofici a Palma per 
comunicar que ay encontrado 20 
señores estranjeros de nacionali- 
dad olandeses que dia 4 por la no- 
che asieron 12 tiendas de campa- 
ña ... ... en la zona de plantacion y 
protejion del Distrito Forestal.. . y 
que tenian permiso del dueño del 
monte ... (sic). El guarda es posa en 
contacte amb els propietaris, que 
li diuen que sí, que tenen permís, 
que en partir aquests en vendran 
d'altres, i que no els volen fer fora 
perque els deixen pessetes! La 
resposta no es fa esperar: l'engi- 
nyer en cap -que res tenia a veure 
amb Ximénez, destinat a la pe- 
nínsula- es treu de la manega 
cent pessetes per tenda en con- 
cepte de canon, i sis-centes de 
dipbsit per prevenir danys i per- 
judicis. El propietari no accepta 
el pagament, la qual cosa atri- 
bueix el guarda als contactes que 
te  amb YAjuntament i la Guar- 
dia Civil, que son amigos suyos 
y está acostumbrado que siempre 
lo definden. L'u de julio1 es dona 
ordre al guarda de no permetre 
la erección de tiendas de campaiia. 
S'inicia el turisme residencial 
L'ordre referenciada, perb, té un 
segon paragraf, que transcric lite- 
ralment: Por lo que respecta a la 
construcción de casas deberá pro- 
hibirlas tanto en la zona repoblada 
como en la que tenia arbolado entre 
tanto no se autorice por esta Jefa- 
tura, previa presentación del plano 
que indique emplazamiento y ca- 
racteristicas. DOS anys abans ja 
consten incidents urbanístics, al- 
guns dels quals generaren notable 
correspondencia. Els forestals no 
volien que es degradas el bosc re- 
construit, i s'havia iniciat una par- 
cel.lació i construcció de la zona, 
sense que fos clar en cada cas si 
s'efectuava dins de l'area consor- 
ciada o fora. Un episodi curiós és el 
d'un quimic catala, el qual va ad- 
quirir l'any 1959 un solar de 200 mZ 
per mil pessetes, segons l'escrip- 
tura, en la qual, per cert, els ve- 
nedors -un matrimoni de For- 
mentera- manifesten no tenir 
document d'identitat. El catala va 
encarregar al mestre de la Mola, 
Francesc Masdeu, les gestions per 
la construcció d'una casa. El tema 
es complica, ja que la finca forma 
part del consorci. El guarda es veu 
obligat a aturar l'obra. Es genera 
una copiosa correspondencia entre 
Masdeu i el servei forestal, que 
inclou acusacions de permisivitat 
en una construcció similar en un 
solar de can Campanitx venut per 
I'esposa del guarda, la construcció 
per part d'aquest mateix d'un 
quiosc sense autorització, o de la 
feina com a manobre d'un fill seu 
en alguna d'aquestes construccions 
de dubtosa legalitat! En una de les 
cartes, Masdeu considera que la 
situació 6s uiolenta, infausta e 
inadmisible y se está aistiendo a un 
verdadero atropello en lo moral y 
en lo material de un Sr. respetable 
que no desea otra cosa que cons- 
truir legalmente su casita. 
1 1'Estat s'apunta a les plusva- 
lues especulatives! 
La pressió turística sobre la re- 
població i el consorci forestal de- 
teriora la situació. Sembla que 
tot l'esforc de l'administració en 
aquests anys en relació a la zona és 
d'intentar controlar usos i edifica- 
cions, sense més millores. Final- 
ment, s'opta per rescindir el con- 
veni forestal amb els propietaris. 1 
aquí sorgeix un nou episodi curiós, 
perfectament digne del que Dia- 
mond2 ha denominat "govern de les 
cleptocracies": I'administració fo- 
restal, des d'una posició de forga, 
decideix que ha de recuperar, no 
sols la inversió feta (cosa que en 
teoria havia de fer amb la fusta 
produida, que encara no tenia va- 
lor de mercat), sinó que té dret a 
percebre un percentatge de la reva- 
lorització urbanística dels terrenys! 
Aquest dret no figurava per res en 
els convenis subscrits, ni s'invoca 
en l'expedient cap article legal que 
l'empari. L'estudi que justifica la 
quantitat fixa en 98.000 pessetes 
l'import dels projectes i sous pagats, 
per haver actuat sobre 210 ha. 
S'havien repoblat 65 ha i millorat 
la massa forestal de la resta. S'hi 
afegeix un 5% de l'increment del 
valor urbanístic dels terreuys (evi- 
dentment, en base a una estimació 
aventurada), amb la previsió que 
tot Formentera sera urbanitzada! 
En total, s'exigeixen dels propie- 
taris 460.046 pessetes, una xifra 
enorme per a l'epoca. L'enginyer 
Arana ho comunica al batlle de 
Formentera el 27 de febrer, i el 9 de 
marg aquest contesta acceptant-ho, 
i demana on s'ha d'efectuar el pa- 
gament. Els propietaris són dinou, 
pero l'escrit d'acceptació és sorpre- 
nent: a can Campanitx un sol pro- 
pietari signa per cinc, a can Pep 
Maians, un per tres.. . El document 
inclou cinc empremptes dactilars! 
(tres dones i dos homes). Uajun- 
tament de Formentera ho ingressa 
al banc d'Espanya, al compte del 
Patrimoni Forestal de l'Estat, el 25 
d'abril. 
El darrer ofici de l'expedient és 
del 2 de maig: acabat el consorci, 
l'enginyer demana a Madrid que el 
forestal de Formentera sigui desti- 
nat a un altre Iloc, perque no té 
objecte que es mantingui a l'illa. 
Probablement, aquest degué re- 
nunciar a la plaga, per no veure's 
desplacat, i va ser una víctima més 
d'una historia que s'inicia com a 
intervenció ecologica a favor dels 
habitants de Formentera i acaba 
en un desproposit lamentable i 
antenticament espoliador, en un 
moment en que s'iniciava la nova 
&poca histbrica marcada pel turis- 
me. i 
2. DKMOND, J. 1998 Amas,  Gérmenes y Aeero. Barcelona: ed.  Crítica, 527 p. 
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